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4摘要
由于社会保障、文化差异的原因，我国长期保持着“高储蓄低消费”的状态。
经过计划生育政策和独生子女政策的实施，我国老年人口比重不断上升，老龄化
问题非常严峻，增加了社会的养老负担。国内消费不足和人口老龄化的加速发展
成为我国经济社会发展面临的主要难题。而老年人口的消费水平、消费偏好和消
费结构的变化可能会给社会整体消费带来影响。本文通过对相关经典文献的阅读,
选取人口老龄化为视角,从理论和实证两个方面来分析人口老龄化对居民消费的
影响，可以避免或减轻其对维持经济增长、改善社会福利可能存在的负面冲击，
探寻新的经济增长点。
本文定义人口老龄化为老年抚养比不断上升的过程，并将老年抚养比作为关
键变量引入 Kraay(2000)提出的简约计量模型，利用 30 个省份面板数据来整体
分析我国人口老龄化与居民消费的关系，并分成四个区域来逐个比较分析其具体
影响。结果发现：少儿抚养比对居民消费呈现显著正向关系，并在区域分析时也
得到同样结论。相对少儿抚养比的情况，老年抚养比对居民总体消费呈现负向作
用，当老年抚养比下降 1 个百分点，居民消费率上升 0.199 个百分点。在分区域
讨论中，东部地区表现为老年抚养比对消费的显著正向作用，而东北地区、中部
地区和西部地区为负向作用，对消费的抑制程度逐渐减弱。因此可以看出不同经
济条件、文化习俗的地区老龄化对居民消费的影响程度是不一样的，在制定人口
政策时要充分考虑区域间的差异。
关键词：人口老龄化；居民消费；固定效应
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5Abstracts
Due to social security and cultural differences, our country maintains a long-term
state of "high savings & low consumption". After the implementation of family
planning policy and the one-child policy , China's rising proportion of the elderly
aging population cause a very serious problem, it also increases pension burden.
Insufficient domestic consumption and accelerated aging of the population are two
major problems for economic and social development. Rising proportion of the
elderly population will affect social stability and sustainable development of the
whole economy. By reading the relevant literature classics, I analyze the impact of
population aging on household consumption from both theoretical and empirical
aspects in order to avoid or mitigate its negative impact on social welfare and
economic growth.
In this paper, the aging of the population factor is added to the simple
econometric model Kraay(2000). And then I use 30 provinces panel data to analyze
the relationship between the overall aging of our population and consumption, and to
analyse four areas specific effects. The results showed that: child dependency ratio on
household consumption shows a significant positive relationship.The regional
analysis has the same conclusion,too. Elderly dependency ratio on consumption
shows a negative effect. When the elderly dependency ratio raise 1 percentage point,
the consumption rate fall 0.199 percentage points.There is a different conclusion in
the regional analysis. It is a must to fully consider the formulation of population
policy differences between regions.
Key words: Aging population; Residents' consumption;Fixed effect model
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第一章 导论
第一节 研究背景
由于计划生育政策和独生子女政策的实施，目前我国出生率已经降到建国以
来最低水平，老年人口的比重却在不断上升，这改变了我国人口的年龄结构，使
我国快速进入到老龄化国家行列。据中国统计年鉴显示，2015 年我国 60岁及以
上的老年人口达到了 2.2 亿，占总人口比重达到了 16%。在国际范围看，我国老
年人口数目是亚洲所有国家的老年人口的一半，是世界老年人口的三分之一。据
联合国统计，大概 2050 年前后，我国 60 岁以上的老年人口将达到五亿。
我国存在“未富先老”的情况。一般西方国家刚刚进入老龄状态时，人均
GDP 在 10000 美元左右。而同样的社会老年人口情况，我国在 2000 年刚刚进入
老龄化阶段，人均 GDP 仅为 1200 美元左右，才到西方国家的 12%，2015 年人均
GDP 也仅为 7144 美元。未富先老使政府财政负担不断加重，使得养老金支付能
力也在逐渐减弱。不仅“未富先老”，我国还存在“未备先老”的情况，我国目
前的养老各项基础设施和社会体系还没有完善。在全国范围来看，专门为老年人
提供的娱乐休闲场所多数集中在大中型城市，专业化和定制化服务还是相当稀
缺。相比少年儿童的各种娱乐、教育平台，老年人在精神文化方面的需求却一直
在被边缘化。老年人口大量增加,将会使国家用于老年社会保障、改善老年福利
设施与老年服务的公共支出比例不断提高。同时,企业用于支付社会保障的各项
支出也将随着人口老龄化水平的提高而增加,使企业用于生产性的投资比例缩小,
在技术等其他条件变化较慢的情况下,使企业产出水平下降,进而导致社会总产
出水平和人均国民收入增长速度的下降,对经济发展产生不利影响。
当前，我国居民储蓄过高，消费低迷。因此如何转变经济增长方式，有效刺
激内部需求，提升居民消费是促进我国经济持续发展必须研究和探讨的问题。
1978 年以来，居民生活水平日益改善,居民的消费结构也出现了变化。在我国老
龄化的大背景下,老年人口对消费的偏好选择,可能带动新的一种经济“银发经
济”。老年消费市场可以丰富现有的商品种类，将服务业的领域扩展，进而使得
就业的渠道拓宽，吸纳更多人工作，这样可以提高社会整体收入水平。因此本文
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认为老龄产业可以带动其他一系列产业的发展，起到连锁效应，共同提高整个社
会的经济福利。
人口老龄化是人口学和社会学的问题，同时也是一个经济问题，近些年也获
得了经济学家的关注和讨论。老年人口的比重上升，不仅是老年人口自身的问题，
还将波及到社会、经济、文化等多方面，对整个社会经济的稳定和可持续发展都
带来影响。
本文利用我国30个省级行政区2000~2014年的面板数据（除港澳台和西藏），
分别针对全国和四个区域人口老龄化对居民消费率的影响进行了实证研究，并对
实证结果进行解读。相比所见的国内同类研究文献，本文首次分东部、中部、西
部、东北地区四个区域研究了不同区域人口年龄结构对消费率的影响。由于我国
各个区域老龄化程度有差异，进而对居民消费的影响也不尽相同，本文利用面板
数据来进行计量研究，对问题进行全面地分析，借以窥探人口老龄化对不同区域
的消费的影响机制并获得了几点政策启示。
第二节 研究意义
本文的研究意义分为理论意义和现实意义两部分来表述。
第一，理论意义。
本文研究的理论意义在于充实现有关于人口老龄化对居民消费率的研究成
果，首次分区域来讨论老龄化因素对居民消费的影响。本文结合最新统计数据，
应用最近的统计软件进行实证分析，相较于原有的研究成果来说，可能得出更详
细的结果。
第二，现实意义。
本文研究的现实意义在于通过从人口老龄化角度来探索我国居民消费低迷
的原因，可以避免或减轻人口因素对维持经济增长、改善社会福利可能存在的负
面冲击，探寻其中或许存在的经济结构调整和发展动力转换的契机。本文具有人
口发展战略与经济发展战略的双重考量，为实现我国人口老龄化与经济协调发展
提供相应的政策参考。
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第三节 研究方法及文章框架
一、研究方法
本文采用 Kraay 的简约计量模型，利用我国 2000~2014 年的 30 个省份面板
数据进行分析，并对所得到的结果予以讨论。
首先，利用软件对于相关数据，进行描述型分析；其次，进行共线性诊断，
表明模型不存在多重共线性。接着，利用 STATA 软件，进行混合最小二乘、固定
效应模型、随机效应模型的分析，在 F检验和豪斯曼检验中得出选择固定效应模
型。又因为固定效应模型存在自相关性和异方差性，因此使用广义最小二乘来进
行处理，并得到全国整体和分地区的回归结果。最后利用动态 GMM 模型来对滞后
一期的居民消费率进行考察，得出我国居民的消费习惯有很强的惯性。最后对以
上实证分析进行小结和讨论，并得到自己的几点政策启示。
二、论文框架
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三、本文的可能创新与不足
当前学者研究人口老龄化对居民消费影响的文章多数都使用的时间序列数
据，这样分析忽略了个体的差异性。本文利用省份面板数据的固定效应模型来分
析这是一个创新之处。另外从全国数据入手得到的结果比较笼统，利用省份数据
可以考虑区域间的特质，有助于更深刻地分析问题，也能获得更丰满的结论。
本文的不足之处在于：第一年龄结构数据有限，对结论的解释力有一定影响，
一些变量之前年份的数据缺失，导致年度数据比较偏少；第二，很多因素都可以
影响居民消费，但本文在模型的设定上仅考虑了传统比较突出的因素，其他可能
产生影响的因素以随机项表示，因此可能结果上有一定的误差。
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第二章 理论与研究综述
第一节 消费理论回顾
本文研究老龄人口消费或人口老龄化对国民总消费的影响，有必要回顾下既
有的消费理论，以为探寻人口老龄化与消费的关系获得一些理论上的启示。
一、绝对收入假说
绝对收入假说由凯恩斯提出。他认为，收入和消费关系密切，有了收入就可
以进行消费，并且消费量的多少取决于收入的多寡。他还定义了消费倾向这一概
念，将消费开支占收入的比例称为消费倾向，并且遵循着边际消费倾向递减的规
律。
凯恩斯的绝对收入假说是消费函数的一个起点，但因其只考虑了短期的收
入，默认人们只顾进行眼前的消费选择，而使这个假说有了很强的局限性。另外,
凯恩斯只考虑到收入这个影响消费的主要因素,而忽视了流动性约束等现实因素
给居民消费带来的影响。所以绝对收入假说只适用于简单的问题，可以提供直观
的解释，但面对相对复杂的消费问题可能难以做出令人信服的解释。
二、相对收入假说
1949 年美国经济学家杜森贝利对消费函数进行了一系列研究，并最终提出
了相对收入假说。他认为，消费具有刚性，居民消费更容易受上一期消费水平的
影响，因此当居民可支配收入发生变化时，通常的做法是减少储蓄来使消费稳定。
另外，一个人的消费行为会受到其他人群的消费标准的影响。当大家的收入
水平都相当的时候，那么他也不会消费更多或者更少，他会保持之前的消费比例，
而如果别人的收入都增加，他的收入却没有增加甚至减少,那么他会因为“好面
子”而提高自己的消费水平。
因此,相对收入消费理论指出消费者会受自己过去的消费习惯以及周围消费
水准的影响来决定消费,即消费是相对决定的。
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三、生命周期假说
生命周期假说(LCH)是由美国 F.Modigliani 提出的。他认为,人所经历的各
个阶段不同,相应获得的收入也不一样，比如年轻时和年老时收入较少，理性人
的选择是将一生的资源在整个生命周期内来分配以使得他个人的消费获得最大
化。因此可以看出，消费不仅与当期的收入有关，还与这辈子他能获得的收入有
关。
生命周期假说比凯恩斯的绝对收入假说更丰富，考量的更广泛，使消费理论
自此有了微观基础。但是生命周期假说也存在一些不足,首先,该假说假定未来收
入和消费是确定的,但未来收入和支出都可能存在较大波动,即存在“预防性动
机”。当经济状况下行时，人们为了面对未来可能贫困的不确定性因素，更理智
的选择在当期进行储蓄，而减少消费支出。
四、持久收入假说
美国经济学家弗里德曼(M. Friedman, 1957)在其著作《消费函数理论》中
提到了持久收入假说(PIH)。他认为一个人的消费支出由他的持久性收入决定的，
也就是收入的长期预期。
在边际消费倾向的讨论中，持久收入理论认为短期小于长期，因为人们相对
比较保守，对未来怎么变化心里没底，不敢多消费，但当很长时间过去他们的预
判被证实的时候，他们又会选择消费。而生命周期理论并没有针对边际消费倾向
去分类，他们认为消费和储蓄的关系比较稳定，这个和一个人所处的年龄段有关。
对于一个完整的周期来说，短期内年轻人的消费大于储蓄，长期来说消费又小于
储蓄。
弗里德曼的持久收入假说也有一些问题,比如持久收入怎么测算，人们对持
久收入的判断受很多因素的影响，其中很重要的就是政府的政策作用，这影响了
计算中的权重比例。
这些经典的消费理论给本文研究人口老龄化与消费的关系提供了一种思路，
不仅一个人收入影响到他的消费，而且在不同的年龄段、对未来收入情况预期的
不同也会导致他现阶段的消费和储蓄的变动。本文的研究充分考虑到这些因素对
居民消费的影响，在前人的基础上，探讨符合我国实际情况的政策建议。
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第二节 人口老龄化对居民消费的实证研究综述
国内外的经济学家从经济学角度对人口老龄化问题对消费的影响进行了大
量理论和实证研究。下面，本文将来具体回顾近年来的研究成果。
一、国外文献综述
莫迪利安尼（Modigliani,1966）是研究人口年龄结构和消费之间关系的第
一人。他按照不同年龄段,将人口分为少儿、劳动和老年这三类人口,用少儿年龄
人口总数占劳动年龄人口总数的比重作为劳动年龄人口要负担的少儿人口数，也
称少儿抚养比。同理，老年人口总数占劳动年龄人口总数的比重被称为老年抚养
比。他根据国家横截面数据,实证研究了人口的年龄结构和居民储蓄率的关系,
结果显示:少儿抚养比和老年抚养比均对居民储蓄率均有负向的作用,即当少儿
抚养比和老年抚养比提高时，收入中用于储蓄的部分却减少了，居民的消费就增
加。表明劳动年龄人口要挣的钱除了给自己消费，其他还要为子女后代花费，并
且还要预留一部分给年迈的自己。在这里他对年龄人口的划分也体现了他在储蓄
上的观点，他觉得相比劳动年龄人口的收入作为储蓄来说，少年儿童和年迈老人
的储蓄几乎可以不纳入考虑。但其实他并没有考虑很周全，很多老年人选择保守
谨慎消费以为了让子女继承遗产，因此相当于老年人的储蓄转移给子女，在整体
总量的考虑上对居民消费的影响就有所减弱。
另一角度，Samuelson(1958)提出了家庭储蓄需求模型，他认为孩子可以当
作储蓄的替代品，子女和储蓄的功能相同。子女越多，父母对于未来生活越觉得
放心，用于未来养老的储蓄就会减少，进行的消费就会越多；子女越少，父母就
要为年老后的生活担忧，用于养老保障的储蓄就会增多，进行的消费就会减少。
Becker(1981)认为子女的数量和质量也构成一种替代关系，当子女越少，父母对
于子女的人力资本投资就会增加，进而增加消费。
Leff（1969)采用了六个变量，并利用全球 74个国家的数据, 来探讨人口年
龄结构与消费究竟是怎样的关系。实证研究表明如果控制过去五年的人均国内生
产总值的对数值以及人均收入的增长率的对数值，少儿和老年抚养比对储蓄率有
负向作用，并且为显著的，并且他发现人口老龄化因素导致储蓄增加的程度在
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